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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №6USMLE после прохождения подготовки в «Каплан Медикал» составляет 72-95%.В ходе встречи доктора Индердипа Сингха Пахала с ректором университета обсуждались воз-можности сотрудничества и участия в программе студентов факультета подготовки иностранных граж-дан ВГМУ.По итогам визита был проведен семинар с иностранными студентами, в ходе которого доктор Индердип Сингх Пахал подробно рассказал об этапах подготовки к экзамену, специфике задаваемых теоретических вопросов и особенностях сдачи практических навыков.Студенты имели возможность задать все интересующие их вопросы представителю компании «Каплан Медикал», на которые получили исчерпывающие ответы.21 ноября на Совете университета ректор, профессор Анатолий Тадеушевич Щастный вручил Почётную грамоту Национального собрания Республики Беларусь заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, доценту Вячеславу Валентиновичу Становенко. Эта награда присуждена Вячеславу Валентиновичу за большой вклад в ре-ализацию социальной политики Республики Беларусь.Поздравляем Вас от души, Вячеслав Валентинович!ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВРУЧЕНА СТАНОВЕНКО В.В.УСПЕХИ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ВГМУ И ПЕНЗЕНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМВ апреле 2015 г. был заключен договор о сотрудничестве между Витебским медицинским и Пен-зенским государственными университетами. В рамках реализации договора факультет повышения ква-лификации по педагогике и психологии УО ВГМУ осуществил повышение квалификации для пре-подавателей морфологических кафедр ПГУ на онлайн-дистанционном цикле, анатомы университетов выполняют совместные научные исследования по усовершенствованию технологий хранения и изго-товления анатомических препаратов, пишут совместные учебные пособия. В издательстве ПГУ вышло уже 2 таких пособия: Анатомический глоссарий (опорно-двигательный аппарат, спланхнология): учеб-ное пособие (О.К. Зенин, О.А. Калмина, А.К. Усович, В.С. Пикалюк.– 2016 г.) и Анатомические кросс-ворды (спланхнология): практикум (Зенин О.К., Калмин О.В., Усович А.К., Кудымов П.В.). – 2018. На 4-м международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов «University teacher – 2018» книга «Анатомические кроссворды» заняла 1 место по направлению «Медицинские науки».
